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Priloga B: Rezultati občutljivosti vseh 40 stafilokokov KON reje za antibiotike 
 
Sev Pc Ct Fox Ef Fu Em Cl Gm Ni Tc T/S dist.c 
tri-
cit-c 
KNS 
S.simulans 
IM 995 
S S S S S S S S S R R + + 
S. epidermidis 
IM 996 
R S S S S I S S S R R + + 
S. warneri 
IM 997 
S S S S S S S S S S S + + 
S. chromogenes 
IM 998 
S S S S S S S S S S R + + 
S. arlettae 
IM 1017 
S S S S S S I S S R R + + 
S. simulans 
IM 999 
S S S S S S S S S S R + + 
S. arlettae 
IM 1014 
S S S S R R I S S S R + + 
S.saprophyticus 
IM 1000 
R S S S S S S S S S S + + 
S. chromogenes 
IM 1022 
S S S S S S S S S S R + + 
S. caseolyticus 
IM 1023 
S S S S S S S S S S R + + 
S. caprae 
IM 1038 
S S S R S S S S S S R + + 
S. caprae 
IM 1099 
S S S S S S S S S S R + + 
S. auricularis 
IM 1100 
S S S S S S S S S S R + + 
S.epidermis 
IM 1070 
S S S S S S S S S S R + + 
S. lentus 
IM 1041 
S S S S S S I S S S R + + 
S. arlettae 
IM 1044 
R S S S S R I S S S R + + 
S. haemolyticus 
IM 1050 
R S S S S S S S S S R + + 
S. capitis 
IM 1122 
S S S S S S S S S S S + + 
S. xylosus 
IM 1052 
S S S S S S S S S R R + + 
S. lugdunensis 
IM 1053 
R S S S S S S S S S R + + 
S. lugdunensis 
IM 1077 
S S S S S S S S S S R + + 
S. arlettae 
IM 1066 
S S S S S S S S S S R + + 
S. xylosus 
IM 1063 
S S S S S S S S S R R + + 
S.lugdunensis 
IM 1088 
S S S S S S S S S S S + + 
S. chromogenes 
IM 1095 
S S S S S S S S S R R + + 
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nadaljevanje Priloge B: Rezultati občutljivosti vseh 40 stafilokokov KON reje za antibiotike 
S. arlettae 
IM 1123 
S S S S S S I S S S R + + 
S.aureus 
IM 1010 S S R S S S S S S S S + + 
IM 1012 S S S S S S S S S R R + + 
IM 1013 S S S S S S S S S R R + + 
IM 1121 S S S S S S S S S S S + + 
IM 1085 S S S S S S S S S S R + + 
IM 1069 S S S S S S S S S S R + + 
IM 1042 S S S S S S S S S S R + + 
IM 1049 S S S S S S S S S S R + + 
IM 1075 S S R S S I S S S R R + + 
IM 1062 R S S S S S S S S S R + + 
IM 1064 S S S S S I S S S S R + + 
IM 1067 S S S S S S S S S S R + + 
 
Legenda: Pc: penicilin; Ct: cefalotin; Ox: oksacilin + 2% NaCl; Fox: cefoksitin; Ef: enrofloksacin; Fu: 
fusidinska kislina; Em:eritromicin; Cl: klindamicin; Gm: gentamicin; Ni: nitrofurantoin; Tc: tetraciklin; T/S: 
trimetoprim/sulfametoksazol; dist. c: kontrolna vdolbina z destilirano vodo; tri-cit-c: kontrolna vdolbina s 
pufrom (inhibicija rasti seva pomeni občutljivost seva za pufer, ki se uporablja za razredčevanje penicilina - v 
tem primeru je odčitan MIK za penicilin neveljaven) 
 
Sev Pc Ct Fox Ef Fu Em Cl Gm Ni Tc T/S dist.c 
tri-
cit-c 
S. petrasii 
IM 1094 
S S R S S S S S S S S + + 
